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JOHN LEESPARTAN mu: 
Women's
 Studies major Judy Circuit views portions of the "Cothesline ated the project which was presented by 
the Women's International 
Project" Thursday in front of the Student
 Union. Abused women cre- League for Peace and Freedom as part of Women's Week 
Women's Resource Center sponsors project to heighten awareness 
By Cynthia Pickerrell 
Spartan Daily Staff Wryer 
A soft breeze rustles the 
dozens of shirts clotheslined in 
front of the Student Union. 
Each shirt 
expresses  words of 
pain, anger and sorrow of phys-
ically abused women 
and  chil-
dren.  
The San Jose Clothesline 
Project, sponsored by the SJSU 
Women's  Resource Center, 
publicly 
displayed
 shirts this 
week complete with 
graphic 
descriptions from those who 
have lost loved ones or who are 
suryivors of extreme violence. 
The shirts represent victims 
of such atrocities as rape, 
spouse or boyfriend abuse, 
molestation or the emotional 
abuse of adultery. 
"It's a very 
therapeutic  
process,"
 project coordinator 
Joan Wildermann said. 
"It 
rings out something they've 
only been able to hide before." 
In the United States, one 
out of four women will be 
raped in her 
lifetime,
 though 
only one incident out of 10 is 
reported. 
According to 
the  1991 Cali-




report, more women are seri-
ously injured in battering situa-
tions than 
in street rapes, mug-
gings and auto accidents com-
bined. 
The number of domestic 
violence cases reported in Cali-
fornia alone was 203,638. 
The Clothesline Project was 
created three years ago by the 
Cape Cod Women's Agenda as 
a visible witness and tool to end 
violence against women.
 
Throughout the nation, there 
are currently 100 separate pro-
jects sponsored by groups like 
the Women's International 
League
 for Peace and Freedom 
(WILPF). 
Wildermann is a member of 
the San Jose WILPF 
chapter. 
She said many of the women 
represented are fearful of com-
ing forward because they con
-
See CLOMSUNE. page 6 
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Spartan  'Pally Staff 
Wnict  
Sigma 
Chi's  philanthropy 
event, Derby 
Days,  kicks off on 
Wednesday  to raise 
money for 
the 
Santa Clara County's 
Chil-
dren Shelter. 
Sigma  Chi, one of 
the
 12 IFC 
fraternities
 on campus, has 
been 
helping the 
shelter  for five years
 
now. 
Last  year they 
raised  $1,500. 
The money 
goes to the special 
needs  of the 









 this event, Sigma
 
Chi, brings an awareness to the 
community as well as reach a 
whole new audience of college 
students who tradition-
ally have not been char-
ity givers," 
Marianne  




 the shelter, said. 
Derby 
Days
 began in 
1916 at UC Berkeley
 to 
benefit and raise aware-
ness of little-known charities. 
Now almost all 
227  Sigma Chi 




 a derby 
chase event in which
 students 
would chase other students wear-
ing derby hats. The 
event has been eliminat-
ed this year for safety 
reasons. 
One of the biggest 
money makers for the 
shelter is a promotional 
booklet
 composed of 
ads and information on 
Derby 
Days
 which is distributed 
to corporations and community 
members near SJSU. Advertisers 







let for prices ranging from $25 
to $500. Selling T-shirts and  raf-
fle tickets also 




consists of three 
major events. A 
lip-sync 
competition  will be held 
at Sigma 
Chi on Wednesday at 7 
p.m. The 
competition  will be 
similar to MTVs 
1.ip  Service TV 
show in which people 
are  given a 
mixture of 
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SJSU
 Aquatic Center 





Robinson,  right, uses 
the  Aquatic Center 
Wednesday  for the first 
time 
while lifeguard 
Mason  Roberts watches






Slat! WI II I 
The days arc getting 
longer and the weather is 
starting to heat 
up. The 
pool at the S.ISU Aquatic 
Center 











































 by the women's 






the water polo club  and 
the 
women's
 diving team. 
Morley said many SJSU 
faculty members take 
advantage









can purchase a 
monthly pass for 
$17. 
"As the season 
progresses, the 
fatuity and staff 
will 
increase," Morley said. 




















Spartan Daily Staff 
Writer  
San Carlos Street
 is still intact 
despite the 
changes
 that are sup-
posed
 to come. 
But  in the area
 
surrounding  SJSU,
 changes are 
already being 
made
 to prepare 
for
 the closure. 
'The 






 said Alan 
Freeman




hope  to be 
able
 to start 
in mid-June or the end 
ofJune." 
Before that constructa It can 
begin, many 
matters
 must be 
considered.  
"We have been trying to 
do 
this for three 
years now, but the 
street  can't be closed
 until cer-
tain 
mitigations  are passed. 
There has 
been  the taking of the 
church (corner of 10th and San 




Ninth  and Reed 
Streets)
 and the 
removal  of 
portable 







"It was a 
negotiated  agree-
ment with
 the city and
 the sur-
rounding neighbor-






mitigations  ... 
We 
%sant to 
unite  the cam-
pus, but we 
don't want 
to do 








 SJSU has to 
finish 
regarding
 the closure of 
San Carlos 
before  construction 




 still have things 
to take care of. 
"By the end of April we will be 
done with what we (5)51 'u have 









By Heather liars 
Spartan Daily Staff Writrr 
Every year during the first 
week of March colleges and uni-
versities around the country 
have the opportunity to cele-
brate their diverse cultures and 
languages.
 
This week, beginning March 
6, is Foreign Language Week at 
SJSU. The annual event is orga-
nized by the foreign language 
department. 
Throughout the week events 
took place on campus celebrat-
ing the various cultures and eth-
nicities at SJSU. 
On Monday, Kathleen Dens-
more, a bilingual education pro-
fessor, gave a talk in  Spanish 
about her trip 
to Havana, Cuba. 
She talked 
of what it was like to 
stay
 in Cuba as well
 as the coun-
try's political turmoil. 
According to Juan Matallana, 
associate professor of foreign 
languages, the event had a good 
turnout and there was a lot of 
audience participation. 
On Tuesday, Career Planning 
and Placement presented "What 




a panel of professionals dis-
cussing 
career options in the 
field.
 
The panel consisted of a 
teacher. a DJ. and a police offi-
cer.
 PCI pie 
in
 all fields can bene-
fit from
 the knowledge of a for-




for Shea, a for-












Lupe Solis, an SJSU alumna,
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yesterday at the sin 
to honor the pet son
 ft is 
ho 
SJSUs first gay 
scholarship was 
flamed. 
San Jose Mayor 
Susan  Ham-











Evans  wet e 
among  
those in attendance. 




ators, said the Wiggsy 
Sivertsen
 Scholarship 
may be the first gay scholarship 
in the nation. 
Steinberg, who co-chairs 
SJSU's Gay and 
Lesbian Faculty 
Staff Association 




raised for the 
scholarship thrtmgh thmatitins 






 was created 
for gay and straight
 students who 
demonstrate
 involvement in the 
gay community. It was created 
last year by SJSrs Gay and 
Les-
bian Faculty Association and the 
Gay and Lesbian Student 












Mayor Hammer said 
the scholarship
 estab-
lishes SJSU and San 
Jose 
as leaders in the 
country.
 
"It's the right thing to do. It 
shows how 
much we value the 
gay. lesbian, and bisexual stu-




munity," lammer said. 
hammer
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Editorial  





Family  Medical 
Leave  Act 
took effect 
in
 August, two 
companies  in 
the Bay Area have 
adopted  programs 
allowing women to 
push






 are in the workplace.
 Suddenly women 
can salvage their career 
while  developing the cru-
cial 
mother -child bond. 
In light of the
 Act's initial 
purpose
 and the pre-
dictable 
disruption  an infant 




 make little 
sense. 
According to the Act, 
eligible employees are 
entitled to 12 work -weeks
 of unpaid medical leave 
for several reasons, one 
being  the birth of a child. 
The 12 weeks allow
 women (and men) to 
become "acquainted" with 
their  new child and 
recuperate from 
nine  months of physiological 
changes. 
Employees in 
both companies encouraged the 
program
 under the guise of mother-child bond-
ing. Individuals 
have the option of taking the 12 -
week leave or 
returning  to work eight weeks after 
childbirth, 




 option cuts short concentrated time 
with the baby in favor of juggling two full-time 
jobs. 
With split purposes, mother -employees can nei-
ther focus fully on their
 
job
 nor their child. How 
much "bonding" can occur with a child in one 
hand and a phone or file in the other? 
While a business may 
consider some productiv-
ity better than none, it's difficult for the mother to 
constantly balance both roles and do her job pro-
fessionally and effectively. The demands of the 
child take precedence over job duties. 
If the child is cranky or sick, the
 employee (or 
perhaps other employees taking time to help out) 
will be getting paid to baby-sit rather than work. If 
a baby has a bad night, chances are, its 
mother 
won't be a conscientious worker the next day. 
Of course, the situation can always reverse,
 
especially under the pressure of a deadline. In 
such rases, a 
mother  will end up focusing on work 
while the child sits, neglected, in dirty diapers. 
And is it fair to force 
co-workers to endure 
screaming babies or gurgles and squeaks while 
they serve customers or attend board meetings? 
When considering the option to bring or not to 
bring babies to the workplace, employers and 
employees should weigh the price it incurs on 
both job performance and the quality of  child 
care. 
The inability to concentrate on split purposes 
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media  is no 
longer the noble insti-
tution I 
once thought it 
WaS. 
Journalism has evolved from a 
tool for guiding us toward the 
light to 
something
 that is keep-
ing us stumbling 
in the dark. 
As a student of the fifth estate 
(journalism) 
this
 is comparable 
to blasphemy but there's no 
doubt most people have become 
victims of the media rather than 
its beneficiaries. 




most  would say 
they get most of their news from 
television, rarely 
read a newspa-
per and haven't read a news 
magazine in over six months. It 
would be even worse if you went 
outside the school





 and lack 
of 
time
 are all excuses that 
deflect the blame away from 
the 
media, but the 
bottom  line is 
journalism has 
become
 its own 
worst
 enemy. 
In the media's 
unending  
quest to surge forward
 it has lost 
its focus and 
forgotten
 who it's 
supposed to 
serve.  The heart of 
the problem is that there is too 
much information and people 




mount when one realizes people 
are changing the channel from 
Dan Rather to 
A Current Affair, 
picking up 




ones  reading the 
front page
 of the newspapers
 
anymore are members











ing newspapers, journalists 
responded by 
tossing more infor-
mation at them 
instead of look-
ing at the needs of the 
media  
consumer. 
Journalists  have mis-
takenly chosen to 
compete
 with 
the entertainment industry. 
In my quest to 
write  this col-
umn 




and after a few days 
of examin-
ing what I was watching, reading 
and listening to, I saw
 how igno-
rant I was of 
modern  media vehi-
cles. I 
had  the desire to be 
informed, had access to 
myriad 
sources of news 
but  realized they 
were all wrapped 
up in compet-
ing with one 
another  instead of 
giving 
me
 what I wanted in a for-
mat that I could use. 
I tried several types
 of news 
distributors. I 
tried  talk shows, 
public 
television,  trade journals 
and radio. I even 
gave  Howard 
Stern a chance, 
well,  15 minutes 
anyway. 
The  only useful thing I 
got from Howard was a reaffir-
mation of my belief
 that no mat-
ter how 
good  the package of fer-
tilizer looks its still 
nothing  more 
than a sack of...
 
National Public Radio (NPR) 
stood out 
from  the crowd and 
wasn't competing fmy 
- atten-
tion. NPR (88.5 
on the B4 dial)  
shocked  me with its simplicity 
As I was listening 
to
 a story 
about the
 massacre in Israel I for-
got my biases 
because  I couldn't 
see 
who  was talking. A very intel-
ligent person 
who was making 
me think of the issue 
in
 a new 
light  
Hassan  Raman of the PLO-
said "[Israel] is like
 the child who 
murders his parents 
and then 




discovered,  are 
one way 
people choose between 
competing media
 vehicles. If I 
see a 
picture of 
something  I 




 that people 
don't need 
information any-
more, it's that they are not
 being 
shown how to 
consume  it, nor 
are their 
needs  being met. In 
turn 
we've  become ignorant and 
gullible to the 
point  where the 
problem is no 
longer  that people 
don't want 
to read a newspaper, 
they don't
 know how because it's 
not being presented in a way that 
doesn't compete 
for  their atten-
tion. 
It's also a 
warning  to journal-
ists that 
they
 have to stop com-
peting with the 
other  distractions 
in people's 
lives and start show-
ing them new ways to consume 
it. 
Dave Marshall is a Daily staff 
columnist. 
His  column appears 












 I'm not 
talking 
about  skipping classes;
 I 
am talking about
 the neglect of 
one's 
family due to 
the  college 
experience.  
In
 pursuit of 
a diploma 
and 




 so wrapped 
up
 in 
their own lives 
that  they forget 
the people they love 
most.  I 
learned 
my
 lesson last week. 
I 




 and school, I 
am 
hardly
 ever home. 
Recently,  
however,




 from my house. 
When I get in at night, I stum-
ble up 
the stairs to my 
room, 
hoping
 to avoid 
human  contact.
 
I bypass my 
sisters  and my 
mom  
on the 
way  up, barricade
 my 
door and
 turn on my 
stereo just 
loud 




The other night as I 
was wash-
ing my face 
before bed, my sister 
came into the 
bathroom. She sat 
and watched me in the
 mirror. I 
ignored her as 
I continued my 
nightly 
routine and began to 
brush
 my teeth. 
She 
followed  me into  my bed-
room
 and sat down 
as
 tears 
welled in her 
eyes.  There was a 
sinking feeling in my chest as I 


















 but somehow 
during 
the past few 







 idea what was 
going  
on in her 







 We sat 
talking
 for 
hours  and 






















head.  How 






important  people in my life? 
Why didn't I 
see my sister's pain? 
The next evening, I 
over-
heard my mom talking with her 
friend 
about  their favorite topic, 
their children. I 
walked into the 
room as they 
began  discussing 
me. 
"I
 never talk with my eldest 
daughter  anymore,
 much less 
see her," 
my
 mom said. 
The 
sinking
 feeling in my 
chest  buried itself 
deeper  when I 
heard this.
 My mom even 
thought
 that I was 
neglecting  the 
family. 
This served as a prover-
bial
 slap in the 
face.  I suddenly 
realized I had 
been distancing 
myself from




but when you 
must  work to sup-
port 





college,  some 
things fall to 
the  wayside. 
People
 must 




tion is important, 
but is it worth 
deserting 
your




question  we must ask
 our-
selves
 as we take 
on








be of our 
college  diplomas
 if our 






























 Smith's March 




scared"  is a 
belittlement  of the 
power 





 in such 
predicaments  as Ms. 
Smith's emo-
tional 










Falling  into the 
scared 
inferior roles does
 nothing to relieve
 the problem. 
Awareness  of 
violence
 against women
 is pertinent 
and  men have 
absolutely  no 
right





 us unless we give





 at Kinko's Ms. 
Smith noticed 
herself as the 
only  woman customer 






 by an overly 
"friendly"  man. 
She  calls the 
"friendly"
 man's 'two 
feet away' 
approach and stare 
aggressive,  and rightly 
so. She 
responded uneasily
 by turning away and
 found a 
sympathetic  male 
employee  who 
provided
 an 
escape. She then walked 
out  of Kinko's feeling 
paranoid and fearful. 
Ms.  Smith's response of pas-
siveness shows how men get away 
with instilling fear 
in women. 
Before sharing this account with 
SPARTAN DAILY 
readers, Ms. Smith
 should have let the "friendly" 
man know that he does 
not have the right to flare 
his superiority complex in her face. 
With  an indig-
nant, 'Yes" or a direct disapproval like, "I don't like 
you staring at me, please 
stop",
 a position or atti-
tude of strength is achieved. Don't 
be afraid to 
vocalize that you are offended.
 
Women who arm themselves with strong
 words 
and body language let men 
know that their innu-
endos are not 
acceptable.  Of course, alleys and 
parking lots lead to more 
vulnerability,  that's why 
both men and women should not put themselves 
in such situations and help 
each other out. If 
Deana Smith expects society to 
make severe 
changes, she must remember, as we all do, that we 
are a part of society and a part of the solution to 
violence against women. Let's stop
 pointing fingers 
and assigning 
blame.
 Let's stop being afraid and 





Ideis' column far from 
true 
Editor: 
Naser Ideis (3/7 
column)would
 place the blame 
for the Hebron massacre on 
the nation and people 
of Israel,
 when in fact, nothing could be further
 
from the truth. It is difficult to respond to a column 
filled with so many
 lies and so much hatred. But, 
respond I must, for Mr. Ideis cannot be 
allowed  to 
get away with spreading 
disinformation  under the 
guise of freedom 
of
 the press. The points I wish to 
make are as 
follows: 
1. Baruch Goldstein did 
not represent the state 
of Israel or the Jewish
 people when he murdered 30 
Muslims at 
prayer.  His despicable and 
hateful
 act 
was that of a 
lone killer. Israel did 
not  condone, 
encourage  or participate in 
the  Hebron killings. 
The people of Israel
 and Jews around the world
 join 
the Arab world 
in





Israeli Prime Minister 
Yitzhak Rabin called 
Yasser Arafat to 
express his sympathy









 that "You are
 not a part 
of the community 
of Israel ... You 
are  not partners 
in the Zionist




 out ... You 
placed
 yourself 














Hebron  to 




 hearing of 















































 to arm 
the settlers
 is an 
outright  
lie. Not




























must  write 
about 















































Rebecca Elliot  





























 a rally 
on 

















permission  to 
hold the
 rally. 





























 out of the 
30 largest 
U.S. cities,
 San Jose 





































































































































































tact Lou 993-8638 
Sunday
  




General Meeting, 6p.m., 




MITTEE:  Meeting,  







fast, 9:30a.m.-2p.m., 360 
South Eleventh
 Street. Call 







































































From page 1 
The community can
 use the 
center for $5 a day or for $25 a 
month. 
Students get in free if they 
show their
 student ID and con-
firmation card. 
"The foremost problem is 
people don't want to bring their 
two pieces of ID cards," Morley 
said. 
The center is also used for 
human 
performance classes. 
Junior Kristina Hudson, an 
RTVF major, said she uses 
the facilities for fitness and 
for 
her human performance 
class. 
"I have class here every day 
for long distance swimming," 
Hudson said. 
Junior hospitality manage-
ment major Tamara Farkash 
said she does not go to the pool 
all the time. 
"I have a pool at my apart-
ment," Farkash said. When she 
does go to the center, she goes 
to study. 
Not everyone uses the center 
to get wet in the pool. 
"For the most part people 
just hang out on the deck," Mor-
ley  said.
 
Student organizations on 
campus can rent the pool facili-
ties. 
"Student organizations can 
reserve the deck of the pool for 
parties or events. There's a 
Photos by 
John  Lee 
rental fee.. according
 to how 
many hours they use, Morley 
said.
 
The lifeguard training pro-
gram will begin
 on April 9. 
The pool is also used by Rag-






the Aquatic Center will be host-
ing Life Guard games. 
"The last 
Sunday  in July we 
usually
 host the Northern Cali-
fornia Life Guard games. This is 
when 20 different teams
 com-




 on technique and 
speed," 
Morley  said 
Morley said the Aquatic Cen-
ter staff goes
 through general 
service  training once a month. 
The center will receive some 
new equipment late this sum-
mer. 
"In August, we will get two 
moveable bulkheads which 
will  
help utilize the pool. It will open 
more doors, it will be a more 
rounded versatile pool for us 
and the community," she said. 
The bulkheads are two 
walls 
inside the pool to help change 
the configuration of the pool. 
Morley believes the center is 
a great place for everyone to use 
at
 SJSU. 
"It's a wonderful opportunity 
for you when you're on campus. 
I would like to see more stu-
dents use the pool," she said. 
ABOVE RIGHT: Jon Ford cleans 
the pool as part of his rotating 
duties as a lifeguard at the 
center.  
RIGHT: U.S. amateur diver 
Daniel Esperaza uses
 the pool 
five to six hours a day to practice 




























ing in millions of dollars
 worth 





Jae Shik Cha, 
62,  and Dae 




 by a federal 













(AP)  Four 
days  after collaps-
ing during a 
Virginia  concert, 
Frank Sinatra was 
reported  in 
good shape
 and anxious 
to 
return to the stage. 
"He's  looking 
forward  to 
going out on the road again. 
He's feeling fine,"
 Sinatra publi-
cist Susan Reynolds said Thurs-
day. 
Sinatra, 78, was at his desert 
home and "has not altered his 
acuity at all," she said.  
01' Blue Eyes is 
scheduled
 to 
resume his concert tour March 
24 with a 
performance
 in Tulsa, 
Olda. 
Sinatra was nearing the end 
of a 
performance
 Sunday night 
at the sold -out Mosque Auditori-
um in 
Richmond,  Va., when he 
passed  out during a rendition of 
his trademark 
song
 "My Way." 
Reynolds












































 in Los 
Angeles
 on Feb. 10. 
Lee  remains 








and  1991, Cha 
supplied hundreds of 
kilograms
 
of ice to Lee and others 
in the 
Tacoma-Seattle 
and  Los Angeles 
areas for ultimate 
distribution in 
Hawaii. 
In December 1989, 
Lee  left 
the United States for
 Korea 












weeks  of free treatment 
for Bulimia 
Nervosa.  
Women between the 
ages  of 18 & 45 
call 
Kathleen


















 511 ff 6an 
Fernando)  
March
 11, 12, 
















































Get 25% off labor or a free box of 
diskettes on your first visit. 
Bring in 
this ad for a special offer 
on top-notch Mac or PC service 
from your local SERVICenter.  
On 
your




 a free 















turnaround for all 
kinds 
and brands of 
PC products. printers, 
and related peripherals. So bring in 
your equipment to us for a repair. a 
wellcheck, or 
even  just a question. 








Caribbean  Drtve, Surrryvaie,
 I406) 747.3781 
San Jose State Bookstore Idrop-oftl 
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Sports 












No.  5 seed Aimee Lam 
wins 6-0, 7-5 
for the
 Spartans' only 
singles
 victory 
By Laurel Anderson 
Spartan Dads Staff Writer 
"I made a lot of unforced 
The 
SJSU women's tennis errors." Rodden said.
 "I went for 
team fell to visiting University 
of the lines too much." 
Portland 7-2 
Thursday.  The deciding 
singles
 match 
The match was 
decided  dur- went into three sets. 
ing the singles 
matches  with the 
Paula 
Taketa defeated SJSU's 
Pilots taking five of six matches
 No. 6 singles Denh Hoang 
6-4.2-
from the Spartans. 
6, 6-3. 
The 
Spartans'  (2-8) only
 sin- 
"Whoever kept the ball in play 
gles win was No. 5 seed Aimee got the point," 
Taketa  said. 
Lam defeating Jill Nickel 6-0, 7-5. 
Although the Pilots took 
the 
"She (Lam) 
match in the sin -
hit everything gles, 









she could have 
improved her 
own
 game by 
hitting more 
shots back. 






er Kate Duffy 
64,6-0. 
"I played the first set OK," 
Galeos said. 
She then  injured her ankle in 
the second set which she said 
contributed  to her loss. 
"I concentrated too much on 
my ankle." she said. 
Pilots player Megan Morrow 




'We came into 
this  
match with more 
confidence
 
because we beat 





















for the Spartans only other win 
of the day. 
"We came into 
this match 
with more confidence because 
we beat the 
Spartans  last time," 
Pilots coach Susie Campbell said. 
The Spartans' 
next
 match is 
against Columbia Monday at 2 
p.m. at the 
South  Campus 
courts. 
Catch Spring NMI 
Follow 
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J   
Spartan  
Laura  Rodden returns the ball to Portland's Megan Morrow dur-
ing her match Thursday at South 



















The SJSU baseball team kicks 
off the the eighth annual Spar-
tan Classic today by facing Port-
land first at 7 p.m. at Municipal 
Stadium. 
The Spartans just defeated 
the Pilots on Wednesday night 4-
0. 
This three-day weekend tour-
nament will also feature Maine 
and Oregon State. 
The 
Spartan  Classic began in 
1977 while Gene Menges was 
head coach. 
But, in 1978 
through 1990, 
the Spartans decided not to hold 
the Classic. In 
1990,  head coach 
Sam Piraro revived the tourna-
ment.
 
Since then, the Spartans have 




played over the first two days to 
ensure each team plays one 
game against the other teams. 
The Classic will end on Sun-
day with the Championship 










It's Spnng Break do 
you know what your travel plans are? Why 
not 
(in
 Greyhound', see the
 U S A und collect highdy educational
 
experiences for your next 
term
 paper with the  Greyhound Spring 
Break Companion Pass) Just buy one ticket 
by
 4/10f94, and get a 
second 
ticket  free Share one with a friend (or freeloader)
 -and leave 
the books behind 









Greyhound  Spring Break
 Companion Pass. 
Yes,
 my roommate would like the
 free companion ticket 
when I purchase one at the 
unrestricted walk-up fare. 
awn I teannanon 
Valad
 for rpm .ttm. we 
than





the same ittnerars 
Rides
 mutt present ...p.m and atudent fl) No e pun.hase necessan Mat lune date, 
apply
 
Coup, empire, 4110,04 Klee Agent Pleale tee tonfl for ta.ltenna tmtructons 
iN 554
 
1554 Greyhound Lines,  Inc 
/1 IN I I 
',TARTAN DAILY 
den, wearing a bandage on her forehead, was struck 
by a stray 
golf
 ball 
from a nearby 







12 p.m. Maine vs. 
Portland 








 SJSU vs. 
Maine
 
3:30 p.m. Portland vs. 
Oregon State 













 Men's Basketball Tournament 
Thomas & Mack Center, Las Vegas 
Today's 
second  round matchups 





No. 2 Utah State 
vs. 




No.  3 Long Beach State 
vs. 













Medical  Center 
research 
study  seeks 
women
 between the 
ages
















 Joanne at 
(415)  723-3835 
Truly Affordable
 
HP -CANON -APPLE InkJet Refills 
For as low as 
$7.95
 per 2 
refills  
-Refill HP 51608A BA $7 95/2 refills  
-Refill CANON -APPLE $7 95/2 refills 
HP51625A
 Color $995 
-Refill
 HP516213A
 High Cap $895
 
We like to keep things 
simple:  
1)
 We save you money 
2) We offer you the
 highest quality InkJet
 refills 
3) We offer you money beck guarantees
 on ell products 
GLOBAL INK SPECTRUM  
714/241-7753  
16900 
Crenshaw BLVD Suite I-160 



























the  eve of a 
visit by 






 formation of 
an 
unofficial labor 
union  and 
issue open letters










Premier  Li Peng 
addressed the
 opening session 
of the 
annual  meeting









 to 2,800 
delegates  
to 
the  National People's
 Con-
gress
 in the cavernous
 Great 
Hall 
of the People, 
Li received 
repeated  applause 
when he 
said China would













Beijing,  will warn the 
Communist





 it will lose low -
tariff trade
 benefits with the 
United States. 
Loss of most -favored
 nation 
trade status could
 cost both 
nations billions of dollars in 
business and 
thousands of jobs. 
Most of Li's 90
-minute
 
speech was devoted to the 
need to maintain national eco-
nomic health and social stabili-
ty, which the government 














 (AP) - 
Thou-
sands
 of people 
went  on a 
looting spree














ing part in South
























number  of 
casualties.  
The 
whereabouts  of PI 
esi-
dent Lucas 











guards  claimed Man-
gope had fled. 
South Africa's 
ambassador  in 
Mmabatho,
 Tjaart Van 
der  Walt 
said Mangope 
told him he was 
going 
















participate  in 
the 








 ouster would be 
a sub-
stantial 
victory  for the ANC, but 
also






white  groups 
that were 
uneasily  aligned 
with 
Mangope in 





 a halt 
to negotiations
 with the ANC
 
and 
government  to 








 groups to 
take  
part





of civil war. 
Classified
 
The SPARTAN DAILY 
dukes  no Salm lor 
products
 or 
servlose advertised below noels
 
there
 any guarantee knotted. The 
chmelfled columns of the Smirker)
 
Daly 
consist of paid advertising 
iid 
offerings  are not appteved 
or 















Training  and support given. 
Gain practical experience
 for 





 Teresa Jackson at 
408/5261.288 or408/287-21321 
DO YOU LOWE RAMS 
&TODDLERS? 
Nonprofit 
Family  Service Assoc. is 
looking for daytime 
volunteers  to 
provide childcare for up 
to 4 hours 
a week while their mothers attend 
counseling sessions
 in dokyritoten 
San Jose. Tue. 10am 3prn., Wed. 
9am  Noon., Thur. 5:30pm
 8pm. 
Call 
Child Watch at 288-6200. 
ATTENTION PROFESSORS
 
Don't leave home 
without me! 








WANT TO PURCHASE posters, 
newspapers, buttons etc. from  
the Black 
Panther  Party. Call 
Samuel Brooks (510)654.7862, 
100% PURE ADRENAUNE 111111 
Experience
 tire thrill of 
free falling 
from 10,000 feet at the Bay Azea's 
only sirydivirg  center. Come
 join us 
for a tandem
 jump and enjoy your 
first skydive with only 45 
minutes 
of training. For the true 
thrill  seek-





and find yourself on the 
fastest  road to becoming a 
certified skydver, starting with a six 
hour class and a 

























 doing 3 brief 
questionnaires  by 
mail
 If 


















UP TO 15 





















































































































Serving  SJSU for 20 years 
"Great Rates for
 Good Draws" 











  NO OBUGATION 
Also open Saturdays 9-2. 
HELP
 WANTED 
SWIM INSTRUCTORS WANTED 
to teach lessons at private 









Leisure Services on 
campus.
 Must 
be a current student, available to 
work between 
12
 - 20 hrs/wk 
(flexible, can work around
 your 
classes). Macintosh experience 
preferred. Startirgrate $6-6.50/hr 
depart:frig on previous experience. 





 For more info, 
please  pick up a position
 
announcement  in the 
Student  
Activities Office













 concessions at local 
amusement park. P/T 
weekends  
in spring & fall, F/T 
during  summer. 
Minimum 




 experience in a 
retail environment 
required. If you 
have excellent communication
 
and organizational skills, 
call  




 techs experienced 
w/unix, workstations
 & networks. 
2. Software techs experienced 
w/compiler languages. unix 8, 




school  year, 





message  and send 
resume
 
to room Eng. 491 box. 
COUNSELOR/SKIUS TRAINER to 
work with DD 








Security  / Control 















Day shift starts: 6. 7 or 8 am. 
Swag
 shift starts: 
3 or 4 pm. 




  Fn. 
Vanguard Security Services 




Full-time/Pan-time.  All shills. 




 San Jose. 
(4011) 2861880. 
SMALL WORLD SCHOOLS 
Currently hiring for various full  & 
part-time teaching 
positions  for 
preschools & scnoco.age 
programs  
(extended day
 care). ECE units 





















flexible  schedule 
does not interfere vAth your school 
or study time! Advancement oppor-
tunities 
available with 
our  20 




available  for full-time employees.  
Please call 408/257-7326 to 
discuss your interest & 
SECRETARY/ADMINISTRATIVE  
Assistant, 
Part-time.  Computer 
literate.





'Sit!  HOUR 
Driver
 must have own car, Ins. 
Cln. DMV. FT/PT flex his.
 Next to 
campus. Great PT job





117 E San Carlos at lid
 ST. 
FUNDRASER - HAVE Rid EARNING 
$500.-51.000. in one week! 
Student organizations needed for 
marketing
 project on -campus. 
Must be motivated and organized. 
1-800-592-2121 x313. 
EARN FANTASTIC IAONEY QUICKLY 
Wouldn't 
it be great to be a 
student & earn 2 
- 4k net? It's 
possible. An environmentally 
conscious co. is 
looking
 for highly 
motivated
 indaiduals. If you're one, 





EARN GMT MONEY! 
Environmental cornpany 
expanding 
in the Bay Area 
seeks 
motivated  individuals with 
good people  




Certain advertisements In 
these columns
 may refer 




addresses for adritlonai 
Information. Classified 
readers should be reminded 
that, when maidng 
these  
further contacts, they 
should
 require complete 
Information before sending
 
money for goods or set. 
vices. In addition, readers 
should carefully Investigate 
firms offering employment 
listings or coupons for 




employment. Eam up to $15,000. 
this summer in 
canneries,  proces-
sors, etc. Male/female.




cess' (9191929-4398 ext. A181 
























AA CRUISE &TRAVEL 
Employment  




world free! (Caribbean, Europe, 
Hawaii. 





Free student travel club
 member-
ship! Call (919)929-4398 at C11111. 




Call 1-800-436-4365 ext. P-3310. 






tour guides, etc 
Benefits
 bonuses!  
Apply  
now for best positions. Call 
1-206545-4804  ext. 
N6041. 
HOUSING 
2 BORM./2 OATH COLONNADE. 
20-something female wanted to 















Deposit  $250. 
One  week free, 
Nice bldg. Walk to SJSU 
HMS. 997.8200 x335. 
WILLOW GARDEN APTS. 
408-998-0300.  Minutes from 
San Jose State.
 Spacious 2 
bdrm. apts. with 2 
full  baths. 
Ideal for students and
 room-
mates. Swimming pool, saunas, 
weight
 room & club house. 
Quality living at a reasonable 
rate. 1750 Stokes St. 
780 S. 11th STREET APTS. Large 
2 bdrin./2
 ba. $695. -$745. /mo. 
Responsive management. Walk or 
ride bike to school. Very clean, 
roomy
 & remodeled. Secured 
entrance. Laundry facilities. Cable 




1 BDRM. APARTMENT. 
Unique!  Parking, hardwood.
 yard. 
Financially responsible, clean 
quiet & sober. Single occupancy. 
$575. + deposit. 551 S. 6th St. 
Mike 
292-3239.  
RENT A SPACIOUS 1 
BR. APT. 
in landmark











room.Great  views! 1 blk from 
campus. 2 persons OK Rent from 
$640. Aspen 
Vintage  Tower 
2974705.
 










 Free Basic Cable 
service 
 Laundry Room 
Village Apts.








 the first to 
occupy  these 
newly 
upgraded  units. 
Studios.  
one and two bedrooms from 
$525.
 1/2 block from 
SJSU. 
Parking. 
Cable  ready. Ask about 
move in 
bonus.  $400. dep. 
No 










 vote or 
disposable.
 




































MEN & WOMEN - 










 us perma 
nentN remove 
your,  unwanted 
hair.  
Back - Chest - Lip- Bikini - Chin 
Tummy  etc. Students 
& faculty 
receive 15% discount. First
 appt. 
1/2  price / made before
 June 30, 
1994. Hay Today
 Gone Tomorrow,  






Permanent Cosmetics by Tnsh. 
Enhance your naturai beauty! 
Eye 
Ltner  Ups - 
Eyebrows. 
Expires
 June 1st, 
1994.  
4089783500 
Hair Today Gone 
Tomorrow  
621 E. Campbell Ave. 
#17. 
CamO3ell.




enroi  ed 
students.  CAREER 
PLANNING AND 
PLACEMENT  
offers job listings, job search 




 interest testing. 
career
 workshops, and career 
/employer
 info.
 Retster for 
the  




 924-6033 for 
details.
 







thesis, or letter till it shines! Your 




















to excel at guitar or bass.  
All 

































peace  efforts 
in North-
ern Ireland















may  keep 
talks










 the search for 
peace  in Northern 
Ireland,"  
Prime  Minister John 
Major said 
in the House 
of
 Commons. 






 who had 
been  
counseling  





















 for a 
clear 
decision
 on peace to be 
made and for an 
end  to prevar-
ication and procrastination," 
Reynolds said in the Dail, Ire-
land's parliament. 
On Dec. 15, Reynolds 
and 
Major declared that the 
politi-
cal 
parties  in Northern 
Ireland
 
should negotiate the future 
of
 
the British -ruled province,
 
which has suffered 
























with  the 
United
 States 
if the South's 
talks with 
North  








Hoi-chang  said 
Thursday. 
His  remarks 
reflected  dis-
appointment
 in Seoul 
over
 the 
















Spirit  military 




was linked to 









exchange  special 






North  allowed 
inspections to begin 
at its seven 
declared  nuclear 
facilities  last 
week.  But it has 
refused  to 
exchange 





Lee  told 
reporters,  "It will 
be 




exercises  this 








any intention of 
exchanging 
special envoys." 




 clearer at 
the next round of 
talks at the 
border, 







YOUR UNCLE OWES YOU MONEY 
If Uncle Sam
 has a refund for you, 
get it 
in time for SPRING BREAK by 
electronically tiring your completed 
federal tax retum
 
at Scr Wads & Co. 
For a low $60. you can get your 
refund
 in as soon as 2 
weeks. 
Call 2805690 for your $$ now! 
PROFESSIONAL 
BODY  MASSAGE 
Give
 yourself a hearth, get 
you can 
afford.















S HOME  





 at an alarming rate. 
Cash
 in on this money making 
opportunity  and get your 
share 
of this 
multi -million dollar 
a year legitimate industry. 
"No gimmicks". 
Learn  how you 
can 
earn
 as much as 
$50,000.  
within the next 
3 months. 
HURRY! 
Please  send $5.00, 
for an 
informational
 packet, to 
L.J. 
Marketing,  P.O. Box 
10429  
San Jose, CA 95157-0325. 
CORPORATE  SCHOLARSIIIPSIII 
The 










unclaimed each year. 
Why/ 
People don't know 
where or how 
to 







(45 MONEY FOR COLLEGE 115 













now!  Toll Free! 
1(800)
 434-6015 ext 1210. 
















older male student, 
call 





Mor ry Wed Fee negotiable 
TRAVEL
 
WHERE DO YOU 




 for low 
air 
tares. 
Great  low prices for cruises too! 
Make 
your  vacation plans now. 

























APA  Turabien  MLA 
Grammar,
 Punct, Phrasing 




 Printing  
Resumes/Cover Letters 










 accepted!!  Reports  
Theses   Proficient with APA. 











 Call me 
7 days a 








SNITA CLNIA SECRETARY/. SERV.
 






I SPECIAUZE IN TYPING FOR DIG,
 




































 v APA 
Experienced.
 














 secretary. Let 
me 0.3 
the typing!! 




 etc. Grad 







Nortary  Public. Appointment 










theses  our specialty. Laser pop' 
rig. 
Free scell check
 and storage 




















Professional  Word  
Processing!  
Theses,



















storage. NI work 
guaranteed!  Worry 
free,
























for ALL your 







& delivery REASONABLE 
RATES  










 / TYPING. 
West Sar Jose
















 transcript -or ek 
FAJrsing,iMat'i/ 
Science f 
Laser prnter Days 
8 
7 days SUZANNE, 446-5658 























 / 5.00 
Cash only. 
Call
 Julie 905n 
DAILY 




 ad here. Line 
is 30 spaces.











 3 -line minimum
 
Ono  Two
 Thre Four Rye 









810  112 
110 
5 lines $7 $9 
$11 $13 115 
6 linos $8 
$10 $12 $14 
116 
$1 fur 
eact, additional line 
After lite fifth 






 in bold for 
no
 extra charge 
Up to 5 
additional





























San Jose State University, 
San Jose,
 CA., 95192-0149 
 




 it Bente! Hall  Room 209 
 
Deadline
 Two days 
before








 OUISTIONSt CALL (401))8244277 
- 
istronics  
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San 
Carlos: 










do. But the city 
has  things to 
do. 




 work on 
the garages. There's a lot of 
things that 
need
 to be done," 
Redding  said. 
One concern is the effect of 
the San Carlos closure on neigh-
boring 





 and Third) is wor-
ried about losing student
 cus-
tomers because of the
 street clo-
sure. 
"During  the trial closure it 
hurt business' sales 
significantly.  
We paid real 
close  attention to 
what it would
 do to business 
when they closed it," said Tom 
Haum, McDonald's restaurant 
manager. 
"I've 




business  owners downtown
 
and they didn't like the idea 
either, because
 it will hurt their 
businesses. I understand the 
concern about the safety 
of stu-
dents, but I 
think  there are other 
alternatives that the 
school  can 
try." 
According  to 
Abraham 
Beyene, who
 runs a hot dog 
stand with his wife 
in
 front of the 
SPX 
building  on San Carlos, the 
hot dog stand 
owners  aren't sure 
of their future. 
'The only time
 we hear  about 
it is from the 
Spartan




 If they 
tell me 
to
 move, it will 
be hard. I 
won't know 
where to go and it 
will cost me a 
lot of money," 
Beyene said. "My
 dream is for 
them 
to let me stay
 here. I've 
been 
here  for eight 
years  and I 
haven't
 had any problems.
 The 
students and faculty
 are nice 
people." 
Beyene understands that it 
would be good for the school to 
close the street, but he also 
hopes that when it 
is
 over he can 
still be a part of the new mall 
that
 unites the campus. 
"It would be good for the safe-
ty of the students to close the 
street. I just hope they let me stay 
while they are doing it and.when 
they are finished," Beyene said. 
"I 
pay the city for the space right 
now and I don't mind paying the 
school."  
According
 to Freeman, the 
vendors probably will not be 
allowed on San Carlos during 
construction. 
"In this process we have to 
address the people's concerns. 
We have to make it so businesses 
will not be favored by one side of 
campus or the other," Redding 
said. 
One main 
concern  is the dis-
ruption  of classes 
during finals. 
If the 
process works correctly 
construction will
 probably be 
postponed
 until after finals. 
"I have made a plea that they 
don't start the building
 process 
until after finals because it 
will 
disrupt 
students," Redding said. 
Although the process is going 
to be a long 
one, Redding feels 
that everyone will be happy
 with 
it when 
it is complete. She feels it 
will be a gathering place where 
students will socialize, do home-
work  and just relax. 
"It will bisect the campus like 
a pedestrian mall with a lot of 
green space. There will also be a 
lot of community use and it will 
create 
quietness  for the class-
rooms up and
 down San Carlos," 
Redding said. It 
has  been a long 
process, but it will be one 
that 
the whole community 
will  be 





celebrates  SJSU 
diversity
 
From page i 
She is currently a DJ at a 
Latin  
radio station. Solis discussed the 
pitfalls and advantages of being a 
Latin female in the job market.
 
Wednesday and Thursday, 
there was a book fair and a bake 
sale. 
The book fair was held by the 





The books sold at the fair 
were in foreign languages and 
included everything from novels 
to textbooks. 
The profits 
from the book fair 
and bake sale 
will go to the 
Outreach 
Group, which 




 at 10:30 a.m., Scott 
Sady, an SJSU alumnus, 
and Dan 
Cearly, 
an SJSU student, will be 
presenting 
their  work studying 
Guatemala.
 The presentation 
will be tided, "Guatemala's
 Inter-
nal Exiles." 
"Guatemala's Internal Exiles" 
is a 
presentation about the 
history
 of persecution of 




From page I 
close to the gay, 
lesbian  and 
bisexual community, and that 
she and Sivertsen have been 
close for years. 
Police Chief Cobarruviaz,
 
who called Sivertsen a true 
com-
munity leader, said he thoLght
 it 
was great that 
she has chal-
lenged him and his 
department  
in the past. 
Cobarruviaz  said he thought 




'That's why I'm here," he 
said.
 
Dean Batt, vice president 
of 
student affairs, called Sivertsen 
his friend and colleague 
"When Wiggsy and I have 
been
 at odds
 in the 
past, 
it has 
been over issues, not as people," 
he said. 
Other public figures in atten-
dance  were Zoe Lofgren, Santa 
Clara County Supervisor, who is 
running for Congress, and San 
Jose -Evergreen Community Col-
lege District board member Ken 
Yeager. 
Steinberg said the reception, 
which was attended by 
approximately 200, was held to 
show appreciation to Sivertsen 
for her university 
and 
community activism, but also to 




bution to the 
scholarship has 
been to lend
 her name and her 
experience in gay issues. 
13
 
Mann students arrested for 
stealing high school exams 
TERRA LINDA, Calif. (AP) 
 Thirteen Mann County high 
school
 students were arrested 
for investigation of burglary for 
allegedly stealing exams during 
a string of classroom break-ins, 
authorities 
said. 
The Terra Linda High School 
students were responsible for at 
least 20 carefully planned bur-
glaries since last spring, Vice 
Principal George Ridout said 
Wednesday. The
 students, all 
boys, committed the robberies 
in groups 
of two or four. 
Teachers
 had been suspicious 
since last spring
 when they 
began noticing small holes
 
drilled into the windows of their 
classrooms near the latches. 
"We tried plugging them up, 
but then the 
holes would reap-
pear a few days later. But it 
didn't look like
 anything was out 
of 
place  or missing,' Ridout 
said. 
In one case, a student rap-
pelled up the facade
 of a two-
story building, school officials 
said. Even so, many of the bur-
glaries were 
bungled  and the 
students were only able to steal a 
few tests. The math
 department 
was the hardest hit, Ridout said. 
Ridout said it was difficult to 
believe
 that the students were so 
obsessed with making good 




will  spend the 
next few weeks reassessing 
grades for 
the boys involved, offi-
cials said. 
The identity of the students 











who  lost in a 
1988  race 
against U.S. 
Rep.  Barbara 
Vucanovich, 
R-Nev.,  filed by mail 
Thursday as a Democratic candi-
date for another run at the 
House seat. 
Spoo, 48, former mayor of 
Sparks and former executive 
director of the state Economic 
Development Commission, now 
practices law in the Reno-Sparks 
area.
 
Spoo lost to Mrs. 
Vucanovich  
by nearly 31,000
 votes in his 
1988 race, in 
which he conced-
ed











prior  elections. 
Mrs. 
Vucanovich,
 72, went on 
to win another
 three terms, and 
is 
expected
 to seek a seventh
 2 -
year
 term this year although
 she 
hasn't filed yet. 
Spoo,  who 


















been  a leader 
or 
mediator on vital issues.
 
The 




and mediator and said 
that's 
better  than Mrs. 
Vucanovich's policy of religious-
ly following the Republican 
Party line. 
'The country is in turmoil," 
Shea said. 
'The Indians have no civil 
rights, no voice. 
There  is oppres-
sion." 
On March 18, in celebration 
of foreign language week, there 
will be a dinner and auction. 
The dinner is $20 a 
person,
 




little to no profit will be 
made from the cost of the din-
ner. 
At the auction, a lithograph 
autographed by Joe Montana will 
be




 a success 
and he feels that events 
such as 
Foreign  Language Week 
highlight not only the 
foreign 
language  department, 
but other cultures as well.Shea 
agrees,"We want to show 
the rest 
of the 
university  that our lan-
guages and cultures are differ-
ent. 
There  is richness. We 
want 
to
 show off with 




Eddie Van Halen Makes 
Good on Hoaxer's  Promise
 
LOS ANGELES
 (AP)  
Rocker Eddie Van Haien made 
good 
on a heartless con man's 
bogus promise and made 
a sur-
prise visit to a group of 
quadriplegics
 at the New Start 
Homes. 
"All the patients
 thought they 
were being
 called to a commu-
nity meeting. They were so sur-
prised and 
happy  to see Eddie," 
nurse  Carol Balta told the Daily 
News of Los Angeles after Van 
Haien 's Tuesday afternoon
 visit. 
Balta was the victim of a con 
man 
who stole her car last week 
after earning her trust and 
promising to bring his
 friend 
Eddie Van Haien by the 
subur-
ban  Chatsworth facility. 
It turned out the man didn't 
know Van Haien. But when the 
rocker heard about the 
cruel  
hoax he decided 
to drop by. 
"Eddie spent an hour and 
a 
half talking to each patient, sign-
ing autographs and answered 
any questions they had," said 
Balta, adding, "He was warm, 
caring and
 loving." 
"You should have seen the 
smiles on their 
faces  as we 
wheeled  them back to 
their  
rooms. They felt like someone
 
cared about 
them enough to 
make this visit happen, she 
said. 
Van Haien insisted on one 
condition before coming
 to 
New Start Homes: No 
publicity,  
no TV 
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 Student I and




tintie to be abused by men in 
their lives. 
"Women will 
pick  up a 
brochure and send me a fin-
ished shirt," 
Wildermann said. 
"Some write to me and tell me 
how much they cried while 
(making
 the shirt). It's a relief 
for 
them to be 




 shirts belong to 
the women themselves, but the 
project will supply the materials. 
Individuals can decorate shirts 
on -the-spot at the SJSU display. 
Once they sign a release form 
allowing the project to display 
the finished work, their shirt can 
hang 
alongside  many others. 
Women 
who prefer privacy 





Center  in 




A shirt color code 
signifies  
levels of abuse, though 
women  
aren't required to adhere
 to it. 
White represents women who 
have died; 
red, pink or orange 
for 
women  raped or sexually 
assaulted; yellow, beige, tan or 
brown for women
 battered or 
assaulted; blue 
or green for 
women 




 purple or 
lavender for women who were 
Sigma  Chi
 
From page i 
A sorority skit will take place 
on Thursday at 
Texas T's at 7:30 
p.m. in downtown
 San Jose. The 
skit 
will  center around 
a World 
War H theme.
 The raffle will be 
held that night and
 $1,000 in 
prizes, 
such  as free 
skydiving
 
lessons,  will be 
given away. 
"We want to help out 
because  
it benefits the
 children. We par-
ticipate in all the
 fraternity and 
sorority events. It isn't a one-way
 
street. We 
help them and they 
help 
us," Stephanie Bingham, a 
pre
-dental




 event will end 
on Friday
 with Derby Olympics
 
at 3 p.m. at 
William
 Street Park. 
The 
children from the 
shelter
 









always  looking 
for
 people to help 









offered her time 





















 issue, Bock 
said. 
The 







 that women 
have a 
forum   a 





major  Karin 
Johnson
 said. "It's 
important  for 
people to see 
because































 a staff 
mem-




Center,  visited 
the SJSU project
 
out of curiosity. 
"Some
















get  to 
be 
creative, it can 
help in their 
healing."
 
"When the kids participate 
with th., 
students, they see the 
young 
helping
 the young which 
is very effective. The kids don't 
feel so isolated," Pritchett said. 
Sororities 
receive
 points for 
all the events they participate in. 
The wining sorority receives 10 
percent of the 
proceeds.  Alpha 
Phi has won the Derby Days 
competition two years in a 
row. 
All seven sororities will be partic-
ipating in the events. 
Derby Days usually lasts a 
week but has been reduced to 
three days. 
'The event puts a 
lot of 
demands on us and the sorori-
ties. We don't want to take away 
from our studies and other activ-
ities in the fraternity and sorori-
ty houses," Mark 
Gilbert, public 
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 FOR MORE 
INFO.  
924-5945  
